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SA`ETAK. Joannis Baptiste Lalangue (Ivan Krstitelj Lalangue) autor je prve tiskane medicinske stru~ne knjige na hrvat-
skome jeziku s podru~ja primaljstva: »Brevis institutio de re obstetritia iliti kratek navuk od mestrie pupkorezne za po-
trebochu muskeh y sziromaskeh ladanskeh sen horvatskoga orszaga y okolo nyega blisnesseh sztrankih.« (Zagreb 1777.). 
Lalanguae je autor i hrvatskoga prvijenca »Medicina ruralis iliti vra~tva ladanjska za potrebbochu musev y sziromakov 
horvatczkoga orszaga y okolu nyega blisnesseh meszt« te jo{ dvije stru~ne medicinske tiskane knjige na hrvatskome je-
ziku i jedne gospodarske. Prikazan je sadr`aj knjige, podijeljen u osam dijelova. Prvi dio je uvodni, u njemu se opisuju 
du`nosti i pona{anje primalje; u drugome dijelu data je anatomija `enskih spolnih organa, uspore|uju}i u ovome osvrtu 
starije i dana{nje izraze; tre}i dio obra|uje trudno}u, a ~etvrti dio prirodni porod; u petom dijelu su upute za na~in vagi-
nalnog pregleda, a u {estom dijelu vo|enje poroda; u sedmom dijelu se Lalangue osvr}e na znakove i postupak primalje 
kod patolo{kog poroda; u osmom dijelu autor daje recepte za 21 lijek koji se koristi u primaljstvu. Zbog velikih zasluga 
za razvoj primaljstva i hrvatskoga javnoga zdravstva te hrvatske medicine op}enito, ovim radom se Lalangue-a pod-
sje}amo te ga pribli`avamo na{em ~itateljstvu.
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SUMMARY. Joannis Baptiste Lalangue was the author of the first printed specialist medical book in Croatian language in 
the field of obstetrics: »Brevis institutio de re obstetritia iliti kratek navuk od mestrie pupkorezne za potrebochu muskeh 
y sziromaskeh ladanskeh sen horvatskoga orszaga y okolo nyega blisnesseh sztrankih« (Zagreb, 1777). Lalangue was 
also the author of an important series of printed specialist medical papers, including the Croatian debut »Medicina rura-
lis iliti vra~tva ladanjska za potrebbochu musev y sziromakov horvatczkoga orszaga y okolu nyega blisnesseh meszt« as 
well as of two other printed specialist medical books in Croatian language and one in the field of economics. The book 
is devided in eight parts: The first part is introducing one, contains the duties and general behaviour of the midwife; in 
the second part the anatomy of woman’s genital organs is presented, comparing in this review the old (forgotten) and 
actual denominations; the third part elaborates the pregnancy, and the fourth part the physiology of parturition; the fifth 
part presents the instructions for vaginal examinations, the sixth part the managing of the delivery; in the seventh part 
the symptoms of pathological labour are presented and in the eigth part the characteristics of midwifery and obstetrics 
remedies are presented as well. Lalangue was very importnat person in Croatian public health and midwefery develop-
ment. This paper is memory on Lalangue and with this paper we are bringing him closer to our readers.
IZ POVIJESTI PORODNI[TVA
FROM HISTORY OF OBSTETRICS
Gynaecol Perinatol 2010;19(1):44–54
Uvod
Joannis Baptiste Lalangue (Ivan Krstitelj Lalang), au-
tor je prvih tiskanih stru~nih knjiga s podru~ja medicin-
ske knji`evnosti na hrvatskome jeziku, a jedan je od 
zaslu`nijih velikana za razvoj medicine u drugoj polovi-
ci XVIII. stolje}a. Istinskim prosvjetiteljskim i refor-
matorskim stremljenjima nastojao je pobolj{ati uvjete 
`ivota hrvatskoga puka, a utjecaj njegova velebnoga 
djela zrcali se do na{ega vremena.1–7.
Ivan Krstitelj Lalang rodio se je 27. travnja 1743. go-
dine u luksembur{kom selu Matton, kao sin mlinara. 
Iznimnom nadareno{}u upisuje studij lije~ni{tva u Be~u, 
a zbog nadarenosti mentorom mu postaje slavni profe-
sor barun Gerhard van Swieten (1700. – 1772.), osobni 
li je~nik carice Marije Terezije i utemeljitelj primaljske 
{kole u Be~u (1754. godine) te reformator lije~ni~kog 
studija u Be~u i lije~ni{tva u Austro-ugarskoj monarhiji. 
Van Swieten se zalagao za to da svi narodi Austro-Ugar-
ske monarhije dobiju stru~ne knjige na svojim mate-
rinjim jezicima. Nakon {to je diplomirao na lije~ni~kom 
studiju u Be~u 29. IX. 1770., obraniv{i disertaciju o 
anatomiji ̀ ivaca (slika 1.), Lalangue prakticira u be~kim 
bolnicama, a nakon {esttjednog usavr{avanja u rodili{tu 
bolnice sv. Marka, pod vodstvom profesora Johanna An-
tona Rechbergera (1731. – 1792.), stje~e presti`ni na-
slov me{tra porodni~ke vje{tine (»magister artis obste-
tritiae«). Carskim dekretom 1772. dolazi u Vara`din, 
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glavni grad onovremene Hrvatske, kao osobni lije~nik 
hrvatskoga bana Nadasdya te fizik Vara`dinske `upa-
nije, sa zada}om provo|enja zakona o javnome zdrav-
stvu »Constitutio in Re Sanitatis« iz 1770. U sve dr`ave 
carstva poslani su sposobni lije~nici radi provo|enja po-
trebnih reformi i otklanjanja te{kih zdravstvenih i so-
cijalno-gospodarskih uvjeta, da bi pobolj{ali stanje u 
javnome zdravstvu, s najve}im te`i{tem na smanjenju 
visoke stope pobola i smrtnosti. Lalangue je kao vara`-
dinski `upanijski fizik bio zadu`en za higijenu, zdravlje 
djece i odraslih, za nadzor izvora pitke vode, mineralnih 
voda i toplica, za nadzor `ive`nih namirnica i jela. 
Vara`dinskim gra|anom postaje 23. IV. 1776, a svoja 
djela na hrvatskome jeziku objavljuje uvi|aju}i te`inu 
socijalno-gospodarskih prilika u tada{njoj Hrvatskoj. 
Zbog ljubavi prema Vara`dinu, Hrvatskoj i najdra`im 
mu zagorskim bregima, Lalangue se nije od njih odva-
jao do svojih posljednjih zemaljskih dana. Lalanguae 
umire u Vara`dinu 20.V.1779. godine u 56. godini, bez 
potomstva.1–9
Materinji Lalangueov jezik bio je francuski, a kori-
stio se dobro latinskim, njema~kim i hrvatskim jezikom, 
na kojem je svoja djela i objavljivao. @ivot je posvetio 
dobrobiti Hrvatske, posebice seljaka Hrvatskog zagorja, 
gdje su koncam XVIII. stolje}a vladali najte`i uvjeti 
`ivota, {to najbolje govori o Lalanguovoj veli~ini kao 
~ovjeka, lije~nika, stru~njaka, prosvjetitelja, reformato-
ra i humanista, a takovih je ljudi premalo u svim vreme-
nima. Cjelokupnim svojim djelovanjem Lalangue je 
dao zna~ajan obol razvoju hrvatskoga javnoga zdrav-




Prvi hrvatski ud`benik primaljstva i ujedno prvi ud`-
benik primaljstva na podru~ju jugoisto~ne Europe, 
upravo je knjiga Ivana Krstitelja Lalanguea »Brevis in-
stitutio de re obstetritia iliti kratek navuk od mestrie 
pupkorezne za potrebochu muskeh y sziromaskeh la-
danskeh sen horvatskoga orszaga y okolo nyega blisnes-
seh sztrankih« (slika 2.). Knjigu Lalangue izdaje u Za-
grebu u Trattnernovoj tiskari 1777. godine, formata je 
male osmine, ima 211 stranica. Rukopis za knjigu dovr-
{ava 20. rujna1775. godine, na latinskome jeziku; autor 
hrvatskoga prijevoda je vara`dinski franjevac Eugen 
Klimpacher (1758. – 1817.). Humanisti~ka nastojanja
i visokomoralna prosvjetiteljska djelatnost, usmjerena 
prema hrvatskome puku, posebice prema selu i seljaci-
ma, isti~u se posebice pri ovoj knjizi namijenjenoj »za 
Slika 1. Naslovnica Lalangueove disertacijske radnje. Be~ 1770.
Figure 1. Heading of the Lalangue’s doctor’s thesis. Vienna 1770.
Slika 2. Naslovnica Lalangueove knjige »Brevis institutio de re obstetritia« 
illiti »Kratek navuk od mestrie pupkorezne«. Zagreb, Trettnern 1770.
Figure 2. Heading of the Lalangue’s book »Brevis institutio de re obstet-
ritia«. Zagreb, Trettnern 1770.
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potrebo~u mu`ev i siroma{keh ladanskeh `en horvatc-
koga orsaga«. Lalangue je bio socijalno osjetljiv ~ovjek, 
prosvjetitelj i reformator te izniman stru~njak. Motive 
za objavljivanje ud`benika primaljstva Lalangue sa`ima 
u rije~ima: »da ga je ganula tu`na sudbina mnogih hr-
vatskih majki i djece, koja su stradavala u porodu ili su 
zbog poro|ajnih komplikacija ostala trajno bolesna«. 
Prvenstveno se obra}a seoskim `enama, gdje je stanje 
najlo{ije i stru~ne pomo}i gotovo da i nema te zbog po-
rodnih komplikacija stradavaju ne samo selja~ke `ene 
ve} i plemkinje, koje tako|er ve}im dijelom `ive na la-
danju. Lalangue isti~e da ni u gradovima nije stanje 
puno bolje, jer je nedovoljno upu}enih primalja. Zato 
planira pobolj{ati edukaciju i osposobiti primalje, {to 
smatra najve}im prioritetom i {to je misija njegove knji-
ge. Izvrsno opa`a pogre{ke tada{njih primalja, koje 
zbog neznanja ote`avaju tijek normalnih poroda. Za 
seoske nam sredine govori da je najgore kada dolazi do 
»zvan-naravskoga« (»patolo{kog«) poroda. Iz dana{nje 
je perspektive razumljivo {to je gotovo svaki patolo{ki 
porod u Lalangueovo vrijeme zavr{avao smr}u rodilje 
i/ili novoro|en~eta. Lalangue zapa`a {tetnost davanja 
rodiljama u porodu velikih koli~ina rakije i vina. U 
 gradovima nalazi nepotrebne intervencije neukih babi-
ca, koje normalni porod ote`avaju bespotrebno mu~e}i 
rodilju, tjeraju}i je da se prerano napinje i tiska te joj 
nestrpljivo gnje~e trbuh ili ~ak rukom {ire porodni 
put.2,5–12
Lalanguae svojom knjigom pridonosi rje{avanju ve-
likih problema onoga vremena, povezanih s velikim 
mortalitetom djece i majki, nagla{avaju}i potrebu pro-
svje}ivanja i pobolj{anja te{kog selja~kog `ivota. Inzi-
stira na edukaciji primalja, koju provodi uz potporu 
vara`dinske gradske primalje Elizabete Gärtin, koja mu 
je veliki oslonac, kao sposobna i spretna primalja te na-
stavnica. Njoj je prethodno, potporom grofice Eleonore 
Niczki, omogu}io primaljsko {kolovanje u Be~u te stje-
canje propisane licencije.1–7
Lalanguae u predgovoru svog ud`benika primaljstva 
predla`e da iz svakoga ladanjskoga posjeda do|e u 
Vara`din kod primalje Elizabete Gärtin po jedna `ena, 
koja }e svr{iti primaljske nauke, a osobno se obvezuje 
svakoj polaznici pokloniti primjerak svoje knjige iz pri-
maljstva. U predgovoru Lalangue poti~e siroma{ne gra-
|anke da nau~e primaljsku vje{tinu, jer bi im to bio 
 dobar izvor zarade. Zala`e se za pobolj{anje stanja u 
hrvatskom primaljstvu te se nada dr`avnoj potpori. La-
langue je za~etnik sustavne izobrazbe primalja na hrvat-
skome tlu. U izobrazbi su se primalje slu`ile njegovim 
ud`benikoma, a za prakti~nu nastavu osobno je za po-
trebe nastave nabavio modele ̀ enskih zdjelica te drvenu 
spravu za vje`banje budu}ih primalja.1–7
Lalangue je svoj prvi hrvatski ud`benik primaljstva 
nakon uvoda podijelio na osam dijelova. U prvom dije-
lu knjige (»Del pervi: Od sver{enostih i krepostih po-
trebnih jedni dobri pupkorezni `eni, `enam rode~em 
pomagaju~i«) opisuje vrline dobre primalje te isti~e nje-
nu pobo`nost i kreposnost, upu}uju}i je da se kloni svih 
krivovjernih i magi~nih postupaka. Primalje upu}uje da 
dobro upoznaju anatomiju trudnice i rodilje, a kao 
odliku primalje isti~e njenu odlu~nost i razumnost. Pre-
poru~uje im promi{ljeno i odgovorno obavljanje slu`be, 
od njih tra`i i znanje ~itanja kako bi mogle izo{triti um 
i unaprijediti stru~no znanje. Za primalje dalje Lalan-
gue govori da moraju biti tjelesno i du{evno sna`ne i 
zdrave. Uz krepko tijelo moraju imati tanke ruke, duge 
prste, ~iste ruke i kratke nokte. Od primalje se o~ekuje 
du{evna uravnote`enost i autoritativnost, prijaznost, hu-
manost i suosje}ajnost. Du`nost joj je da svima jednako 
poma`e te da ne bude zavidna drugim primaljama s 
kojima treba sura|ivati. Nagla{ava da primalja mora 
imati iskustvo pora|anja, a savjetuje im suzdr`avanje 
od al kohola kao i du`nost ~uvanja profesionalne tajne. 
Primaljeama Lalangue zabranjuje tra~eve te upozorava 
na du`nost da kada primalja opazi da neka trudnica ima 
namjeru izazvati poba~aj, istu valja opomenuti te o 
istom upozoriti `upnika ili lije~nika. Lalangue zahtijeva 
od primalje da obavezno zove lije~nika kada primijeti 
da je porod patolo{ki ili izrazito te`ak. Lalangue na-
gla{ava da nije jednostavno postati dobrom primaljom, 
jer ona mo`e u~initi puno dobroga, ali i lo{ega, te time 
nagla{ava zna~aj edukacije i stjecanja znanja.2,5,7
Lalangue u drugome dijelu knjige (»Del drugi: Od 
strankih porodnih«), obra|uje anatomiju `enskih spol-
nih organa, gdje najve}im dijelom primjenjuje izvorno 
hrvatskokajkavsko nazivlje. Iznosimo primjere naj~e{-
}ih i najprimjenjivanijih izraza koje sam Lalangue u 
svojoj knjizi upotrebljava: »zdelica« (pelvis) – (zdjeli-
ca); »kost srama« (os pubis) – (pubi~na kost); »kost 
kri`ecev« (os sacrum) – (kri`na kost ili sakralna kost); 
»sram `enski« (vulva) – (stidnica); »vusnice srama« 
(labia maiora) – (velike stidne usne); »jezi~ec vu sra-
mu« (clitoris) – (dra`ica); »male vusnice« ili »nimfe« 
(labia minora) – (male stidne usne); mezdrica« (hymen) 
– (djevi~njak); »no`nica« (vagina) – (rodnica); »vutro-
ba (uterus) – (maternica); »vez sramotnoga kotriga« 
(frenulum labiorum) – (dra`i~na vezica); »na{tva« (pe-
rineum) – (me|ica); »vusta vutrobe« (orificium uteri) – 
(u{}e maternice); »vrat vutrobe« (collum uteri – vrat 
maternice); »telo vutrobe« (corpus uteri) – (trup ma-
ternice); »dno vutrobe« (fundus uteri) – (do maternice); 
»~revo ravno« (rectum) – (zavr{no crijevo); »cecki« 
(mammae) – (dojke); »bradavke« (mammillae) – (bra-
davice), itd.
U du`nosti primalje stavlja pa`ljivu pre tragu kostiju 
zdjelice, jer upozorava na ote`ane ili nemogu}e porode 
kod preuskih ili iskrivljenih zdjelica, povezanih uz 
pro{irenost rahitisa (»engleske bolesti«).2,5,7
U tre}em dijelu (»Del treti: Od zano{enja deteta«), 
Lalangue obra|uje trudno}u. Poglavlje po~inje navo-
dom: »vsaki `eni znano je, da zano{enje, kada zver{eno 
je, devet meseci terpi; jesu vendar detca i sedam mese-
cov, koja akoprem gingiva jesu, vendar `iveju, i stara 
postajeju«. Od hrvatskokajkavskog medicinskog nazi-
vlja u ovome dijelu isti~emo sljede}e: »sad« (fetus) – 
(plod); »jajce« (ovulum) – (jajna stanica); »mezdre« 
(velamenta) – (plodovi ovoji); »mezdra `ilnata« (cho-
rion) – (~upanica, `ilovnica); »postelica« (placenta) – 
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(posteljica); »vu`inec pupni« ili »`nora pupna« (chorda 
umbilicalis) – (pupkovina), itd.
Lalangue opisuje nesigurne te la`ne znakove trudno-
}e, a izostanak menstruacije smatra sigurnim znakom 
trudno}e, osim u slu~aju bolesti. Najsigurniji mu je znak 
trudno}e gibanje djeteta, a sigurnim znakom trudno}e 
smatra i pipanje trbuha od ~etvrtog mjeseca trudno}e. 
Opisuje promjene u veli~ini i polo`aju maternice tije-
kom trudno}e te upozorava na ra{irenu pogre{nu praksu 
pu{tanja krvi trudnicama iz `ile, {to je {tetno po majku 
i dijete.2,5,7
Normalan porod opisan je u ~etvrtom dijelu (»Del 
~eterti: Od poroda ob~inskoga«). Tu se najvi{e osvr}e 
na polo`aj maternice u devetom mjesecu trudno}e. Pri 
tome opisuje znakove po~etka samoga poroda. Opisuje 
trudove kao i mehanizam otvaranja u{}a maternice, pro-
la`enje dje~je glavice kroz zdjelicu, prsnu}e vodenjaka, 
sve ja~u aktivnost i koordinaciju trudova te na koncu i 
ro|enje djeteta. Sam zavr{ni ~in poroda Lalangue vrlo 
slikovito i realisti~no prikazuje: »trudi jo{~e jak{i i sil-
ne{i postajeju, berzo dohajaju, i rode~u du`e trapiju
z-trepetanjem kotrigov; ovi trudi na skorom porodu 
dokon~aju, ar ̀ ile treptanje je ~versto, naglo, o~i iskriju-
se, meglene postajeju, slepo o~je ~erlenise, obraz gori, 
pot ves van izhaja, osebujno na obrazu, kotrigi trep~eju, 
osebujno kolena; rode~a derh~e, zdene i ku{tranje ~uti 
prez vsake zime, {kriple zubmi i vustmi, ves zadni~ 
obraz premenjase, ljutise, ta li kri~i vi{e puti kakti zdvo-
je~a, pred, ali po, ali vu predoru vod pretrgava se vu 
pervi put rode~i vez srama, ako od pupkorezne babe do-
bro nezdr`avase; onda z-velikum mo~jum prez vsake 
pomo~i dete na svetlo dojde z-odtekanjem ostale vode«. 
Opisuje ra|anje posteljice te promjene u babinju.2,5,7
U petom dijelu knjige (»Del peti: Od izvedanje«), La-
langue upu}uje primalju u tehniku unutarnje pretrage, 
koja se u Lalangueovo vrijeme vr{ila jednim prstom
– ka`iprstom. Primaljama se savjetuje prije pregleda 
podrezivanje noktiju te mazanje ka`iprsta ma{}u ili 
uljem.2,5,7
[esti dio (»Del {esti: Kakse mora der`ati baba vu po-
rodu naturalskom, vu izpelavanju postelice, vu skerbi 
deteta stoprav naro|enoga i deteto-rodice«) sadr`i opis 
postupanja primalje kod normalnoga poroda te kod nje-
ge novoro|en~eta i babinja~e. Lalangue opisuje prerani 
porod, prirodni laki porod, prirodni te{ki porod te van-
prirodni (patolo{ki) porod. Lalangue primalji savjetuje 
da obvezatno ima propisane rekvizite: porodiljski sto-
lac, zaobljene {kare sa tupim vrhom (koje slu`e za pre-
rezivanje pupkovine), vrpce za podvezivanje pupkovi-
ne, {trcaljku za klistir, »duhovitoga roga jelenovoga ali 
pak Salmiak-Geist« (da se stavi pod nos rodilje koja se 
onesvijestila), {trcaljku za kr{tenje djeteta u utrobi (ako 
se za to uka`e hitna potreba), komad hrastove gube za 
zaustavljanje krvarenja, ~vrste vrpce za eventualno iz-
vla~enje djeteta za no`icu te toplu vodu za umivanje 
djeteta. Najve}i se broj onovremenih poroda odvijao na 
posebnom velikom stolcu, urezanom s prednje strane i 
opremljenim ko`nim naslonom i remenima za koje se 
dr`ala rodilja. Primalja je tijekom poroda sjedila na 
 maloj klupici izme|u ra{irenih koljena rodilje. Samo je 
mali broj onovremenih `ena ra|ao na postelji.
Lalangue poti~e primalje na suzdr`anost i strpljivost, 
dono{enje ispravnih odluka, da unutarnju pretragu iz-
vode samo  jednom tijekom poroda te da posteljicu ne 
izvla~ei za pupkovinu. Primaljama savjetuje ~uvanje 
me|ice, a uka zuje i na naj~e{}e pogre{ke primalja te 
daje savjete za postupanje kod krvarenja u tre}oj i ~etvr-
toj dobi, kod zaostale posteljice, kod upalnih promjena, 
a daje i upute o o`ivljavanju novoro|en~eta, podvezi-
vanju pupkovine, kupanju te povijanju djeteta. 2,5,7
U sedmom dijelu (»Del sedmi: Od potrebne pomo~i 
pupkorezne `ene vu porodu te{kom, ali zvan narav-
skem«), Lalangue obra|uje ulogu primalje kod te{kih ili 
patolo{kih poroda gdje tada od nje zahtijeva da odmah 
zove u pomo} lije~nika. Lalangue konstatira da je, sre-
}om, kod seoskih `ena u odnosu na one gradske, manje 
te{kih i patolo{kih poroda. Te{ke i patolo{ke porode 
dijeli prema njihovim uzrocima na one ovisne o majci
te one ovisne o djetetu. U uzroke sa maj~ine strane 
ubraja su`enu zdjelicu, pogre{ni polo`aj maternice, 
 slabost trudova te krvarenje. Lalangue opisuje: »ginga-
vo~u vutrobe« (mlohavost maternice – »atonia uteri«), 
prijevremeno odlju{tenje posteljice (abruptio placentae) 
te posebno upozorava na opasnost »prira{~enja poste-
ljice zverku vust vutrobe« (placenta praevia). Lalangue 
smatra da je za slabo obrazovanu babicu onoga vremena 
mnogo bolje da se ne upu{ta u te{ke zahvate, te u knjizi 
nije ni obradio carski rez kao ni druge kompliciranije, 
posebice instrumentalne zahvate. Opisuje i obra|uje fe-
talne anomalije, kao i porod ~eda u stavu zatkom, kao i 
porod blizanaca.2,5,7
Posljednji, osmi dio (»Del osmi: Na~ini napravljati 
vra~tva vu ovi kni`ici prepisana«, sadr`i 21 recept za 
razli~ite lijekove, koji se spominju u prethodnim po-
glavljima. Lalangue prepisuje uglavnom jednostavnije 
biljne lijekove, od jeftinijih sastojaka, a {to je i razum-
ljivo, jer ih prvenstveno namjenjuje siroma{nim `ena-
ma. Posebna vrijednost ovoga dijela je upravo u tome, 
{to je to uz popis lijekova iz Lalangueova prvijenca to 
takav drugi primjer u hrvatskoj medicinskoj i farmako-
lo{koj stru~noj knji`evnosti na hrvatskome jeziku.5,7,15
Knjiga Ivana Krstitelja Lalanguea »Brevis institutio 
de re obstetritia…« (Zagreb, 1777.), ubrzo nakon iz-
laska iz tiska, do`ivljava vrlo dobar odjek, tako da do-
`ivljava i svoje drugo sadr`ajno nepromijenjeno izdanje 
1801. godine.1,2,5,16–18
Ostale Lalangueove knjige
Na{i proslavljeni povjesni~ari medicine (L. Thaller,5 
te M.D. Grmek3,4), Ivana Krstitelja Lalanguea nazivaju 
ocem hrvatske medicinske knji`evnosti te ujedno i 
 prvim hrvatskim medicinskim piscem. Lalangueu se 
pripisuju ~etri tiskane stru~ne medicinske knjige te jed-
na gospodarska na hrvatskome jeziku. Lalangue prvu 
tiskanu originalnu stru~nu medicinsku knjigu na hrvat-
skome jeziku, knjigu – »Medicina ruralis iliti vra~tva 
ladanjska za potrebbochu musev y sziromakov horva-
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tczkoga orszaga y okolu nyega blisnesseh meszt«, tiska 
1776. u Vara`dinu, u Trattnernovoj tiskari (slika 3.). 
Svoj je prvijenac napisao ganut te{kim sociojalno eko-
nom skim uvjetima onovremene Hrvatske; prednja~i u 
stremljenjima za eliminiranje nepismenosti te na skrbi 
za hrvatskoga seljaka, kojemu je prema D.M. Grmeku 
stvarno posve}ena i sama knjiga.
Drugo Lalangueovo djelo, upravo je prije spomenuti 
prvi hrvatski ud`benik primaljstva, dok mu je tre}e tis-
kano djelo s podru~ja medicinske knji`evnosti na hrvat-
skome jeziku iz podru~ja balneologije, knjiga »Tracta-
tus de aquis medicati regnorum Croatiae et Slavoniae 
etc. Iliti Izpiszavanye vrachtvenih vod Horvatzkoga y 
Slavonskoga orszaga y od nachina nye vsivati za potre-
bochu lyudih« (Zagreb, 1779.)16,17,18 (slika 4.).
Danas ne postoji dostupan primjerak ~etvrte Lalan-
gueove knjige na hrvatskome jeziku »Remedia contra 
varios morbos domestica« iz 1784. Lalanguae je i autor 
jedne tiskane medicinske stru~ne knjige na ma|arskome 
jeziku – »Lalangue Janosnak munkaja a magyar orsza-
gi orvos vizekröl«, izdane 1783. godine.1,2,5,7,16
Peto Lalangueovo djelo, ujedno jedina stru~na knjiga 
s podru~ja gospodarstva – »Nachin jabuke zemelyszke 
szaditi y nye haszen obernuti za volyu polyakov horva-
tzkoga orszaga ochituvan«, tiskana je u Zagrebu, 1788. 
godine19, u tiskari Kotschea (slika 5.). Lalangue je knji-
gu napisao potaknut velikom gla|u koja je 1784. harala 
Hrvatskim zagorjem, u knjizi daje upute o sadnji i uz-
goju krumpira (»jabuke zemelyszke«), te time doprinosi 
pobolj{anju `ivota hrvatskoga seljaka.1–9,19
Kao i druga Lalangueova djela, prvi hrvatski ud`benik 
primaljstva dao je poseban doprinos unapre|enju hrvat-
skoga primaljstva ali i javnoga zdravstva XVIII. stolje}a 
u cjelini. Te{ko stanje najbolje ilustrira podatak da je 
usprkos vrlo visokog nataliteta (gotovo 40 – 50‰), broj 
stanovnika u Hrvatskoj, zbog vrlo visokog perinatalnog 
i maternalnog mortaliteta, ostajao nepromijenjen.1–9,17,19
Do konca 18. stolje}a tijekom gotovo cijelog 19. sto-
lje}a Lalanguove knjige bile su podloga na kojima se je 
temeljio razvoj na{e porodni~arske struke. Lalangueove 
knjige su pisane na hrvatskome jeziku kajkavske os-
nove, koji je – poglavito u sjevernoj Hrvatskoj – do po-
lovine XIX. stolje}a bio i slu`beni hrvatski jezi~ni stan-
dard. Hrvatski jezik kajkavske osnove gotovo je pet 
stolje}a bio u slu`benoj uporabi na sjevernim hrvatskim 
podru~jima, kao narodni jezik, upotrebljavan u svag-
danjem `ivotu, slu`benim prigodama i stru~nom radu te 
Slika 3. Naslovnica Lalangueove knjige »Medicina ruralis« illiti »Vra-
tztva ladanszka«. Zagreb, Trattnern 1775.
Figure 3. Hearing of the Lalangue’s book »Medicina ruralis« illiti »Vra-
chtva ladanszka«. Zagreb, Trattnern 1775.
Slika 4. Naslovnica Lalangueove knjige »Tractatus de aquis medicatis 
regnorum Croatiae et Sclavoniae« illiti »Izpisavanye vrachtvenih vod 
horvatskoga y slavonskoga orszaga«. Zagreb, Trettnern 1779.
Figure 4. Hearing of the Lalangue’s book »Tractatus de aquis medicatis 
regnorum Croatiae et Sclavoniae« illiti »Izpisavanye vrachtvenih vod 
horvatskoga y slavonskoga orszaga«. Zagreb, Trettnern 1779.
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u stru~noj i znanstvenoj literaturi. Lalangueovim ud`-
benikom primaljstva postavljeni su temelji kvalitetnijeg 
obrazovanja i razvoja primaljstva i porodni~arske struke 
na sjevernim hrvatskim podru~jima. Od polovine XIX. 
stolje}a, s obzirom na razvoj medicine, Lalangueova 
knjiga vi{e ni nije odgovarala saznanjima onovremene 
suvremene medicinske struke te su se pojavili recentniji 
ud`benici. Od druge polovine XIX. stolje}a, utjecajem 
slu`benog {tokavskog jezi~nog hrvatskoga standarda, 
Lalangueovo cjelokupno djelo, kao i prvi hrvatski ud`-
benik primaljstva, do`ivljavaju tu`nu sudbinu komplet-
nog korpusa hrvatske kajkavske knji`evnosti. To po-
tvr|uje i ~injenica da do dana{njeg dana nije objavljen 
pretisak ni jednoga Lalangueova djela. 1–9,17,19
Lalangueovim djelo pokazuje da je Hrvatska bila i 
jest dio suvremenog svijeta, te da je i u najte`im vreme-
nima dr`ala korak s njime, a u brojnim je podru~jima 
bila i predvodnik, upravo zahvaljuju}i ljudima poput 
Ivana Krstitelja Lalangue. Vrijednost i ljepota Lalan-
gueova prvoga hrvatskoga ud`benika primaljstva krije 
se i u jeziku same knjige, hrvatskom jeziku kajkavske 
osnove. Lalanguea i njegovo djelo, a posebno ljepotu 
hrvat skokajkavskoga jezika Lalangueove knjige, trajno 
treba isticati kao one vrednote na kojima hrvatski narod 
temelji svoj identitet.16
Primaljska {kola u Vara`dinu
Lalangue se odmah po dolasku u Hrvatsku zalagao za 
utemeljenje primaljske {kole u Vara`dinu te se potpuno 
posvetio izabrazbi primalja. Time je potaknut puni raz-
voj primaljstva na hrvatskim prostorima. Lalangue po-
stavlja temelje za sustavnu izobrazbu primalja, ona u 
Vara`dinu datira od 1776. godine. Primaljama je za 
 obavljanje primaljske du`nosti propisano i obvezno po-
laganje primaljskoga ispita pred ovla{tenim ̀ upanijskim 
fizikom. Primalje su tako mogle ste}i licenciju za obav-
ljanje primaljskoga zvanja. Lalangue time u praksi pri-
mjenjuje carski zakon o javnome zdravstvu iz 1770., jer 
su se do toga vremena primaljstvom bavile `ene na te-
melju narodnog iskustva, upu}ene u slu`bu usmenom 
predajom, a bez propisane stru~ne izobrazbe. Za Lalan-
guea jedan od najve}ih dru{tvenih problema, koji je 
utjecao i na stanje javnoga zdravstva, bila je ra{irena 
nepismenost te i tu svojim nastojanjima pobolj{ava 
stanje u javnome zdravstvu. 2,5,7
Lalangueovim dolaskom u Hrvatsku po~inje proved-
ba van Swietenova zakona, a zemaljska vlada 1772. go-
dine pozvala je hrvatske gradove da je izvijeste o tome 
imaju li primalje, jesu li one ispitane i imaju li pla}u i 
koliko ona iznosi. Po`ega izvje{}uje o pet ispitanih pri-
malja te Vara`din o dvije licencirane primalje. Gradski 
magistrat u Vara`dinu radi definiranja du`nosti i ovlasti 
gradske babice izdaje 8.velja~e 1787. godine posebne 
upute za onovremene primalje: »Instruktion für eine 
Stadt Hebamme«. Uputama se primalji nala`e da ne na-
pu{ta Vara`din bez potrebne dozvole, da uvijek ostavlja 
obavijest o tome gdje se nalazi, a upute propisuju i tari-
fe za usluge vara`dinske gradske primalje. Gradska je 
primalja prema uputama bila du`na pomagati siro-
ma{nima, za {to je i bila pla}ena, a prije po~etka obav-
ljanja slu`be trebala je polo`iti zakletvu na njema~kome 
jeziku.2,5,7
S Lalangueom 1776. godine u Vara`dinu po~inje 
stru~na izobrazba hrvatskih primalja. Primaljska {kola u 
Rijeci osnovana je 1786.11,20, vodio ju je kirurg Jakob 
Cosmini, a odr`ala se samo jednu godinu. Primaljska 
{kola u Zadru utemeljena je 1820. godine i djelovala je 
na hrvatskome jeziku neprekidno sve do Rapallskog 
ugovora 1920. godine.21 Lalangueov ud`benik je bio 
prvi hrvatski primaljski ud`benik. Drugi po redu hrvat-
ski ud`benik primaljstva izdaje u Zadru 1875. godine 
Ante Kuzmani}. Zagreba~ki lije~nik dr. Mihokovi}, 
po~etkom XIX. stolje}a organizira stru~nu izobrazbu 
primalja po Lalangueovom modelu.5,7 U to vrijeme su 
se babice s podru~ja Hrvatske {kolovale u Pe{ti, Be~u, 
Trstu, Ljubljani, Innsbrucku i Ollmutzu. 5,7 Nakon broj-
nih inicijativa, pa i one na utemeljiteljskoj skup{tini hr-
vatskih lije~nika 1850. godine u Zagrebu22, prvo »Kra-
ljevsko zemaljsko rodili{te i primaljsko u~ili{te«, po-
~inje radom u Zagrebu 1877., u bolnici »Milosrdnih 
Sestara« u Ilici 83–85. Prvi mu je pro~elnik bio Antun 
Lobmayer, autor »Primaljstva« – tre}eg po redu hrvat-
skog primaljskog ud`benika, izdanog u Zagrebu 1889 
godine. Prva u~ili{na primalja bila je Milka Pichler 
Krka~. Inicijativa je podupirana i doista alarmantnim 
Slika 5. Naslovnica Lalangueove knjige »Nachin jabuke zemelyske sza-
diti«. Zagreb, Kotche 1787.
Figure 5. Heading of the Lalangue’s book »The way of the potatos plant-
ing«. Zagreb, Kotche 1787.
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stanjem, gdje je u ono vrijeme na porodu umirala svaka 
deseta majka ili dijete, ~emu je glavni uzrok bio vrlo 
veliki broj nestru~no vo|enih poroda te iznimno malen 
broj {kolovanih babica (u ono vrijeme na 4000 poroda 
dolazila je jedna babica).24 Zagreba~ka primaljska {kola 
radom zapo~inje 1. studenoga 1877., a rodili{te u Ilici 
83–85 po~inje radom 1. listopada 1877. godine.25,26 Dje-
lovalo je u neprimjerenim uvjetima, zbog ~ega se u si-
je~nju 1879. godine pojavljuje i puerperalna sepsa (ba-
binja ognjica).27 Od Zemaljske vlade vi{ekratno se 
zahtijeva odobrenje za gradnju novoga rodili{ta, {to nije 
odobreno, nego je tek 1894. odobrena adaptacija pro-
stora postoje}eg rodili{ta27.
Nesumnjivo je Lalangueova knjiga2 bila prvi primalj-
ski ud`benik u Hrvatskoj i na hrvatskome jeziku. Drugi 
po redu primaljski ud`benik je bilo Kuzmani}evih »[es-
deset u~enjah iz primaljstva za primalje«.28 Tre}i po 
redu je Lobmayerov ud`benik zagreba~ke {kole,29 te za-
tim jo{ dva ud`benika zadarske primaljske {kole: Lalli-
cheva »Knjiga za primalje«30 te prijevod Piska~ekove 
knjige »Ud`benik za u~enice primaljskog te~aja i pri-
ru~na knjiga za primalje«, izdan 1911. godine u Zadru u 
prijevodu Ante viteza Strmicha.31 Trebalo je pro}i 77 
godina do objavljivanja suvremenog ud`benika autora 
Drobnjaka i Bar{i}a za medicinske sestre i primalje.32
U »Zdravstvnom izvje{}u Kraljevske zemaljske vla-
de za godinu 1896.«24 saznajemo da je 1896. godine u 
Hrvatskoj bilo 8 `upanijskih fizika, 79 kraljevskih 
lije~nika, 83 ob}inskih lie~nika, 16 gradskih fizika, 14 
gradskih konarskih lie~nika, 15 primarnih bolni~kih 
lie~nika, 11 sekundarnih bolni~kih lie~nika, 8 kupa-
li{nih i 86 sukromnih lie~nika. U isto je vrijeme na 
podru~ju Hrvatske bilo 117 ljekarni, a evidentirano je 
379 op }inskih i gradskih primalja kao i 253 sukromne 
primalje. Godine 1896. grad Zagreb imao je 37.529 
`itelja, a zajedno s tada{njom zagreba~kom `upanijom 
484.252 `itelja.
Bolnica »Milosrdnih sestara«, u kojoj je od uteme-
ljenja bilo smje{teno primaljsko u~ili{te, seli 1894. go-
dine u Vinogradsku ulicu, a u Ilici 85. ostaje samostal-
no, »Kraljevsko zemaljsko rodili{te i primaljsko u~i-
li{te« koje do 1895. godine biva pro{ireno i preure-
|eno.11,20, 25–27 Nakon smrti dr. Lobmayera 1907. godine, 
na ~elo rodili{ta i primaljskog u~ili{ta dolazi Franjo 
Durst, |ak dr. Theodora Wickerhausera, pro~elnika 
»Odjela za chirur`ke i `enske bolesti« bolnice »Milo-
srdnih Sestara.« Rodili{te se 1920. godine seli u novo 
izgra|enu zgradu u Petrovoj ulici 13., gdje je i danas. 
Osnutkom »Lije~ni~kog fakulteta« 1921. godine, rodi-
li{te dobiva novi naziv »Kraljevska sveu~ili{na klinika 
za `enske bolesti i primaljstvo Lije~ni~kog fakulteta u 
Zagrebu«, a od 1941. godine do danas nosi naziv »Kli-
nika za `enske bolesti i porode Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu.«11 Termin primaljstvo biva istisnut terminom 
porodni{tvo. [kola za primalje 1947. godine seli u no-
voizgra|eno rodili{te – Ginekolo{ko-opstetri~ki odjel u 
krugu bolnice »Sestre Milosrdnice« u Vinogradskoj uli-
ci 29.20,25,26 Zagreba~ko primaljsko u~ili{te promijenilo 
je nekoliko lokacija u gradu Zagrebu, a od 1971. 
smje{teno je u {kolsku zgradu u krugu Klini~ke bolnice 
»Sestara Milosrdnica«. Kao samostalna ustanova dje-
luje do 1977., a primaljstvo se dekretom gasi u {kolskoj 
nastavi 1987. godine. Uspostavom Republike Hrvatske 
1991. godine opetovano je u hrvatski zdravstveni sustav 
uvedeno obrazovanje za primalje, a primaljska {kola u 
Zagrebu ponovno postaje samostalna {kolska ustanova, 
iz koje je od osnivanja do danas iznjedreno 140 genera-
cija {kolovanih primalja. 20,25,26
Utjecaj Ivana Krstitelja Lalanguea
i njegova djela na razvoj hrvatskoga 
primaljstva i porodni{tva
Na Lalangueovim zasadama po~ivaju temelji suvre-
menog hrvatskog primaljstva i perinatologije. Uz napre-
dak struke zasigurno ide i sustavna izobrazba hrvatskih 
ginekologa i opstetri~ara, kao i suvremenih subspecija-
lista perinatalne medicine. Uz to je povezana i izuzetna 
stru~na i znanstvena aktivnost, brojne publikacije, stru~-
ni i znanstveni skupovi, {to sve zajedno pridonosi za-
vidnom nivou suvremene perinatologije u Republici Hr-
vatskoj. Isti~emo najpoznatiji i najdugovje~niji stru~ni 
skup hrvatskih perinatologa – »Perinatalni dani«, koji 
od 2003. godine nose ime utemeljitelja suvremene hr-
vatske perinatologije prof. »Ante Dra`an~i}a«. Prvi su 
»Perinatalni dani« bili 1973. godine, sada se odr`avaju 
bienalno, zadnji su bili 2008. godine,34 a ove 2010. go-
dine }e u Splitu biti jubilarni 25. po redu. Spomenimo 
redovito godi{nje »Savjetovanje o perinatalnom morta-
litetu«,35 svakegodi{nje »Alpe-Adria Meeting of Peri-
natal Medicine« te – u organizaciji Asima Kurjaka – 
dubrova~ku: »Ian Donald Interuniversity School of Me-
dical Ultrasound« i »Erich Saling World School of 
Perinatal Medicine«.
Osim brojnih znanstvenih i stru~nih publikacija – ~la-
naka u doma}im i svjetskim ~asopisima te 2289 refera-
ta, koreferata i slobodnih priop}enja na »Perinatalnim 
danima«, hrvatski su autori izdali i {est knjiga iz po-
rodni{tva na hrvatskom jeziku: Stjepan Vidakovi}36 dva 
izdanja »Ginekolo{ko-opstetri~ke propedeutike«, A. 
Dra`an~i} i sur. dva izdanja knjige »Porodni{tvo«,37 A. 
Kurjak i sur. »Ultrazvuk u klini~koj medicini«,38 V. 
Brumec, A. Kurjak i sur. »Perinatalna medicina«,39 A. 
Kurjak i sur. »Ginekologija i perinatologija«40 te 2009. 
godine I. Kuva~i}, A. Kurjak i J. \elmi{ i sur. »Po-
rodni{tvo.41 Osim tih {est ud`benika J. \elmi{ i M.
Ivani{evi} sa suradnicima izdali su pet tematskih zbor-
nika radova: 2002. »Hipertenzija u trudno}i«, »Dijabe-
tes u trudno}i«, »Neurolo{ke bolesti u trudno}i«, 2003. 
»Lijekovi u trudno}i i laktaciji« i 2004. »Bolesti {titnja-
~e u trudno}i«. Spomenuti obimni izdava~ki pothvati su 
nastavak Lalangueovih prvijenaca1,2 i kasnije Kuzma-
ni}eve knjige primaljskog ud`benika,28 kojima su naj-
prije Lalangue i zatim Kuzmani} utrli puteve medicin-
skog izdava{tva iz podru~ja primaljstva odnosno po-
rodni{tva.
Proteklo je gotovo 240 godina (1772.) od dolaska 
Ivana Krstitelja Lalanguea u Vara`din, odnosno od nje-
gova imenovanja gradskim fizikom., a vi{e od 230 go-
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dina od prvotiska njegova prvijenca »Brevis institutio 
de re obstetricia...« odnosno »Kratek navuk od mestrie 
pupkorezne za potrebochu muskeh y sziromaskeh la-
danskeh sen horvatskoga orszaga y okolo nyega blisne-
sseh sztrankih«. U proteklih ~etvrt tisu}lje}a temeljito 
su se izmijenile op}e medicinske zasade i vje{tine pa 
tako i u porodni{tvu. Dok se lije~ni~ka generacija La-
languea po svome medicinskom znanju i umije}u nije 
bitno razlikovala od Hipokratovih suvremenika, u pro-
teklih je 240 godina lije~ni{tvo do`ivjelo neslu}eni na-
predak. Gotovo cijelo 18. i 19. stolje}e u svijetu pa ni u 
nas nije bilo bitnoga pomaka u dijagnostici i lije~enju 
poremetnji trudno}e i poroda. U 17. i 18. stolje}u je 
 carski rez bio visoko rizi~na operacija, mortalitet majki 
je bio 75%: `ene su umirale zbog krvarenja i infekcije;42 
mortalitet pri carskome rezu je jo{ po~etkom 20 stolje}a 
bio oko 7%.42 Istovremeno, perinatalni mortalitet djece 
se penjao na preko 10% (>100‰). Nije ~udno {to su 
opstetri~ari – u tim okolnostima – razmi{ljali kako {to 
po{tednije vaginalnim putem roditi dijete i ujedno iz-
bje}i smrt majke.
Opstetri~ari 17.–19. stolje}a su te`ili otkriti i usavr{iti 
instrument kojim bi {to lak{e vaginalno porodili ugro-
`eno dijete i – ne rijetko – kako bi za majku {to po{ted-
nije u~inili embriotomiju. Zato su imena »velikih op-
stetri~ara« 17.–19 stolje}a uglavnom vezana uz imena 
opstetri~kih instrumenata za instrumentalno do vr{enje 
vaginalna ra|anja:43–45 A. Paré, Paris 1510.–1590. – 
 unutarnji okret za no`icu; F. Mauriceau, Pariz,1633.–
1709., W. Smelie, London 1679.–1763., A. Levret, Paris 
1703.–1780., G. Veit, Jena 1824.–1903.: Mauriceau.-
Levret-Veit-Smelliev hvat za ra|anje zatka; obitelj 
Chamberlen, London oko 1630 – forceps; J. Palfyn, 
Gent 1650.–1730. – forceps; L. Boer, Be~ 1751.–1835. 
– ko{tana klije{ta; W.H. Busch 1788.–1835. – kefalo-
triptor; K. Braun 1822.–1891. – kranioklast; H. Blot, 
Pariz 1822–1888. – kranioklast; E. von Siebold, Göttin-
gen 1833.–1861. – kraniotomijske {kare; K. Pawlik, 
Prag i Be~, 1883. – vanjski hvatovi; Kristeller, 1820.–
1901. ekspresija ploda u II. porodno doba. Dvadesetom 
stolje}u se pribli`uju A. Hegar, Freiburg 1830.–1914. 
svojim dilatatorima cerviksa; O. Küstner, 1849.–1931., 
Credé 1853. i Schröder znacima odlju{tenja posteljice; 
Braxton-Hicks, London 1825.–1897. unutra{njim okre-
tom s dva prsta; godine 1923 izdan je izvrstan njema~ki 
standardni i klasi~ni ud`benik porodni{tva: W. Stoeckel 
i sur. Leipzig: Gustav Fischer, 1923.
Opstetri~ke izume su pratili izumi u op}oj medicini: 
epidemiologija zaraznih bolesti (Girolamo Fracastoro 
1470.–1553.); op}enito shva}anje o prirodi bolesti (G.
B. Morgagni, Padova 1682.–1771.); op}a kirur{ka na-
~ela (Ambroise Paré, Paris 1510.–1590.); optok krvi 
(William Harvey, London 1578.–1657.); otkri}e mikro-
skopa (Antoni van Leuvenhoek, Delft 1632.–1723.); 
zarazne bolesti (Louis Pasteur, Paris 1822.–1895., Ro-
bert Koch, Berlin 1843.–1910., Ignatz Philipp Se-
mmelweiss, Budim i Be~ 1818.–1865.); asepsa i anti-
sepsa (Joseph Lister, London 1827.–1912.); kemote-
rapija (Paul Ehrlich, Frankfurt a.M. 1854.–1915.); 
perkusija (Leopold Auenbrugger, Graz i Be~ 1722.–
1809.); perkusija (René Laënec, Paris 1781.–1826.); 
Rtg dijagnostika (Conrad Wilhelm Röntgen, München 
1845.–1923.); ultrazvu~na dijagnostika I. Donald i T. 
Brown, 1961.).
U razvoju medicine je na prijelomu 19. u 20. stolje}e 
jednu od najva`nijih uloga imao razvoj specijalisti~kih 
struka. Primaljstvom su se bavili lije~nici op}e medici-
ne, eventualno u rodili{tima posebno obrazovani kao 
»magister obstetriciae« (franc. »chirurgien-obstétri-
cien«); takav je »magister obstetriciae« bio i na{ Joha-
nes Baptiste Lalangue. U to su vrijeme rodilje ra|ale u 
svojoj ku}i, uz pomo} primalje, a lije~nik porodni~ar je 
bio pozivan u slu~aju komplikacija. U rodili{tu su ra|ale 
neudate i nezbrinute majke i – rje|e – one u kojih je 
unaprijed bio planiran visoko rizi~an carski rez. @ene su 
ra|ale u »zemaljskim rodili{tima«, a ginekolo{ki slu-
~ajevi su lije~eni u »odjelima za chirurzke bolesti«. U 
nas, u Zagrebu je postojalo »Zemaljsko rodili{te« koje 
je od 1877. do 1905. vodio Antun Lobmayer (1844.–
1906.), koji je u Zagreb do{ao iz Osijeka. Smr}u Lob-
mayera 1906. godine, zemaljsko rodili{te i primaljsko 
u~ili{te preuzima Franjo Durst (1875.–1958.), koji je 
prije toga bio asistent kirurga Teodora Wickerhausera u 
bolnici »Sestre Milosrdnice«. Posebna je zasluga Franje 
Dursta {to je sjedinio ginekologiju i primaljstvo, naj-
prije u zemaljskom rodili{tu u Ilici 83–85, a kasnije u 
Petrovoj ulici 13, u »Kraljevskoj sveu~ili{noj klinici za 
ginekologiju i primaljstvo Lije~ni~kog fakulteta u Za-
grebu«. U toj se klinici provodi kompletna specijaliza-
cija ginekologa-opstetri~ara, ljudi koji }e sljede}ih go-
dina otvoriti brojne ginekolo{ke odjele-rodili{ta u svim 
hr vatskim krajevima.11 Jedinstvenom specijalizacijom 
ginekologije i opstetricije primaljstvo ostaje vje{tina 
primalja (babica), a nova struka je simbioza operacijske 
ginekologije i novoga operacijskoga porodni{tva. No-
vom jedinstvenom strukom dominira operacijska tehni-
ka. Rade se velike radikalne ginekolo{ke operacije,43–45 
prvenstveno kod karcinoma: Schauuta (1891.), Schuk-
hardt (1894), Wertheim (1900.), Meigs (1954.), Brun-
schwig (1961.) itd. Usavr{ava se tehnika carskoga reza 
(Doerfler 1929.), a embriotomije nestaju iz razvijenog 
porodni{tva.
Od 60-ih godina 20. stolje}a porodni{tvo, sada zajed-
no s neonatologijom, do`ivljava novi zamah, kao suvre-
mena perinatologija, kao simbioza maternalne medicine 
i opstetricije te neonatologije.46–47 Unutar ginekologije i 
opstetricije razvijale su se i druge u`e specijalizacije: 
humana reprodukcija i ginekolo{ka endokrinologija, 
ginekolo{ka onkologija, uroginekologija, ginekolo{ka 
endoskopija i ultrazvu~na dijagnostika. Otkrivene su 
nove dijagnosti~ke mogu}nosti: kolposkopija i citodija-
gnostika.
Razvoj svjetske perinatologije46,47 po~eo je analizom 
fiziolo{kih i patolo{kih trudova, otkri}em i sintezom 
oksitocina, mnogo kasnije i prostaglandina, otkri}em 
hormonalne funkcije posteljice i endokrinih promjena 
trudnice (feto-placentarna jedinica). Otkrivene su i u 
 rutinsku uporabu uvedene amnioskopija, kardiotoko-
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grafija, fetalna pH-metrija odnosno odre|ivanje acido-
baznog statusa novoro|en~eta, amniocenteza za pro-
sudbu hemoliti~ke bolesti i maturacije fetusa, genetska 
amnijalna dijagnostika. Ultrazvu~na dijagnostika je do-
`ivjela neslu}eni zamah:37,48,49 ultrazvuk nije postao samo 
»prozot u maternicu«, nego sredstvo bez kojeg je danas 
nezamisliva perinatalna (i ginekolo{ka) dijagnostika. 
Uvedena je profilaksa Rh imunizacije, odgovaraju}a di-
jagnostika usporena fetalnog rasta. putevi i patogeneza 
fetalne/neonatalne infekcije. Bli`i smo shva}anju pre-
hrane u trudno}i, bitno je pobolj{ana terapija dijabeti~ne 
trudno}e. Zahvaljuju}i dodatnom razvoju transfuziolo-
gije, anesteziologije i reanimacije, antibiotskoj terapiji, 
uvo|enju rutinske antenatalne skrbi trudnica i regional-
nom ustroju perinatalne za{tite, perinatalni mortalitet je 
smanjen od oko 100‰ na samo 3–4‰, a maternalni 
mortalitet na manje od 10/100.000. Lalangue o tome 
nije mogao ni sanjati.
Djelo Ivana Krstitelja Lalanguea je od velike vrijed-
nosti, a posebno je zna~ajna ~injenica da je hrvatskome 
narodu Lalangue dao svoje srce, neponovljivi intelekt i 
svoj vizionarski duh, ostavljaju}i mu u naslje|e ono 
najvrjednije: stru~ne knjige medicinske knji`evnosti na 
hrvatskome jeziku. Upravo je hrvatski jezik bio, u du-
gim stolje}ima tu|inske podjarmljenosti naj~vr{}a bra-
na od hegemonisti~kih pretenzija svih onih koji su 
`eljeli zatrijeti hrvatski narod i hrvatsku dr`avu. Iako 
nije bio hrvatskoga podrijetla, Lalangue je svima doka-
zao kako treba voljeti i cijeniti sve one koji su u nevolji 
i koji su potrebiti. Lalangue s pravom treba nositi epitet 
utemeljitelja op}e hrvatske medicinske stru~ne knji-
`evnosti, posebice one s podru~ja primaljstva, te – uz 
Antu Kuzmani}a21,28 u Zadru stotinu godina kasnije – 
utemeljitelja suvremenoga primaljstva na hrvatskim 
prostorima. Uz spomenuto, nemjerljiv je i Lalangueov 
utjecaj na razvoj i unapre|ivanje stanja u hrvatskome 
javnome zdravstvu. O Lalangueu su pisali na{i brojni 
povjesni~ari medicine (L. Thaller,5,6,50 M.D. Grmek,3,4,7 
L. Gleisinger,13 A. E. Brli},51,52 Biserka Belicza,9,53 V. 
Duga~ki20 i Stella Fatovi}-Feren~i}20,64), povjesni~ari hr-
vatske knji`evnosti (Jembrich,10 Kolesari}16), kao i dru-
gi autori.8,14,15,18,63,65,66 Posebno je mnogo aktualnih raz-
mi{ljanja o radu i djelu Lalanguea dao G. Piasek54–60).
Va`no je pitanje, u kojoj je mjeri Lalangue svojim 
knjigama, nau~avanjem, utemeljenjem primaljske {kole 
u Vara`dinu i {kolovanjem primalja, op}im prosvjeti-
teljstvom u neukoj sredini, redovitim izvje{}ivanjem o 
stanju zdravstva u Vara`dinskoj `upaniji, pa i poti-
canjem gospodarstva, pridonio razvoju primaljstva i 
porodni{tva u Hrvatskoj? U onda{nje vrijeme ograni-
~enih pisanih komunikacija mo`emo pretpostaviti da je 
djelovanje Lalanguea imalo neposredni utjecaj na pri-
maljstvo u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj. Na`alost ne po-
stoje podatci o perinatalnom, dojena~kom i maternal-
nom mortalitetu u Vara`dinskoj `upaniji u vrijeme rada 
Lalanguea i u desetlje}ima koja su slijedila nakon nje-
gove smrti. Za to bi bilo potrebno posebno istra`ivanje, 
uvidom u onda{nje matice ro|enja i umiranja, {to nije 
neizvedivo. Glede njegova utjecaja na razvoj primalj-
stva i porodni{tva u svim hrvatskim krajevima moramo 
biti vrlo oprezni. Hrvatsko primaljstvo i porodni{tvo se 
razvijalo usporedno s razvojem primaljstva pa potom 
nove struke – ginekologije i opstetricije u svijetu. Vrlo 
je vjerojatno da je uspomena na rad Ivana Krstitelja 
 Lalanguea i njegovo nau~avanje imalo odjeka i nakon 
njegove smrti 1779. godine. Javno zdravstvena djelat-
nost, ustroj zdravstvene slu`be, nije prestao njegovom 
smr}u.54–60,63
Lalangueu u zaslugu treba pripisati i provo|enje pro-
svjetiteljskih nastojanja na temeljima carskoga zakona 
o javnome zdravstvu, ~ime su utrti i temelji hrvatskoga 
javnoga zdravstva. Lalangue je primjenom zakona svog 
mentora i prijatelja Van Swietena, prvog op}eg Zakona 
o zdravstvu na podru~ju habsbur{kih zemalja, kojim je i 
u tada{njoj Hrvatskoj ustrojena dr`avna vrhovna zdrav-
stvena komisija, kreirao zdravstvenu politiku. Komisija 
je uspostavila posebne formulare koji su slani gradovi-
ma i `upanijama, koje su vra}ale povratne informacije. 
Lalangue je kao `upanijski fizik Vara`dinske `upanije 
pratio kretanje bolesti, na~ine lije~enja, smrtnost do-
jen~adi i odraslih, broj poroda, kao i druge parametre, 
me|u kojima i stanje tada{njih toplica. Imao je zada}u 
dr`avnoj (zemaljskoj) zdravstvenoj komisiji podnositi 
slu`bena iz vje{}a o pojedinostima vezanim uz zdrav-
stvene djelatnike, glede njihova zvanja, starosti, spola i 
mjesta slu` bovanja. Lalangue je bio zadu`en i za kom-
pletnu zdravstvenu skrb u `upaniji te funkcioniranje 
 javnoga zdravstva. Zalagao se za suzbijanje zaraznih 
bolesti, predlagao je brojne epidemiolo{ko higijenske 
mjere, me|u kojima je i premje{tanje groblja iz sredi{ta 
Va ra`dina, izvan grada. 54–60,63
Bez Lalangueova djela kao i prvoga hrvatskog ud`-
benika primaljstva, danas hrvatsko primaljstvo, a ni su-
vremeno porodni{tvo i perinatologija ne bi bili ono {to 
jesu. Krajnje je vrijeme za odavanje zasluga i zah-
valnosti. Lalangue tako zaslu`uje podizanje spomen 
obilje`ja – koje je odavno ve} trebao dobiti, odr`avanje 
njemu posve}enog stru~nog skupa, kao i objavljivanje 
pretiska njegova prvoga hrvatskog ud`benika primalj-
stva. Time }emo, kao Lalangueovi nasljednici, vratiti 
dug prema njemu, kao i brojnim znanim i neznanim 
`enama i mu`evima, bez kojih ne bi imali hrvatskog 
imena, povijesti, jezika, kulture i znanosti te Hrvatske 
dr`ave.
Lalangueova knjiga »Brevis institutio de re obstetritia 
iliti kratek navuk od mestrie pupkorezne za potrebochu 
muskeh y sziromaskeh ladanskeh sen horvatskoga ors-
zaga y okolo nyega blisnesseh sztrankih« i danas nas 
poti~e na ponos, jer nam jer u naslje|e ostavljena vred-
nota kakve nemaju brojni ve}i i razvijeniji narodi svi-
jeta.
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